Fabrika havaya uçtu by unknown
şöyle anlatacaktı:
“Karakoldan taksi ile yangın 
yerine gittim. Fabrikanın bahçe­
sine girdiğimiz zaman birinci in­
filak oldu. Bir itfaiye erinin hava­
ya uçup kaybolduğunu gördüm. 
Ben de yere kapaklandım. Bu sı­
rada ikinci patlama oldu, iki itfa­
iye erinin havaya uçup kaybol­
duğunu gördüm. Üçüncü patla­
mada ben de kendimi kaybet­
miştim...” İstanbul itfaiyesi se­
ferber olmuştu... Ancak itfaiyeci­
ler patlamaların sürmesi nede­
n iyle enkaza g irem iyorla rd ı. 
Yangının el bombası stoku bulu­
nan depoya sıçraması halinde 
facia daha da büyüyecekti. İşte 
bu sırada dönemin İtfaiye Mü- 
Fabrika havaya uçtu dür Muavini Tarık ö zavc ı’nın 
2 Mart 1949 günü Osmanlı’- başında bulunduğu bir grup itfa­
nın son dönem Harbiye nazırla- iyeci ölümü göze alarak yerde
38 KİŞİ ÖLDÜ
Generel Nuri Killigil'e ait fabrika, patlamadan sonra adeta savaş 
alanına dönmüş, ölenlerin cesetlerinin parçaları çevreden toplan­
mıştı. Bu korkunç olayda aralarında fabrika sahibi ve 6 itfaiyecinin 
de bulunduğu 38 kişi öldü.
rmdan ünlü Enver Paşa’nm kar­
deşi emekli general Nuri Killigil’- 
e ait Sütlüce Karaağaç Caddesi’- 
nde bulunan silah ve cephane 
fabrikası müthiş bir patlamayla 
havaya uçuyor, aralarında fabri­
ka sahibi KUligil’in de bulunduğu 
38 kişi bu korkunç olayda can- 
veriyordu. O gün, saat 17’yi 2 
geçe Halıcıoğlu itfaiye grubu er­
leri, fabrikanın üzerinden bir 
duman yükseldiğini görünce, bir 
dakika içinde hazırlanıp yangın 
yerine hareket ettiler. 10 kişiden 
oluşan itfaiye ekibi, fabrikanın 
kapısına geldiği an büyük bir 
patlama oldu, Bunu diğer pata- 
lamalar izledi, itfaiye erlerinden 
altısı o anda can verdi. Olaydan 
yaralı olarak kurtulan polis Meh­
met Zanbak, hayatla ölüm ara­
sındaki o incecik çizgide geçen 
korkunç dakikaları daha sonra
sürüne sürüne mermilerin bu­
lunduğu kısma yaklaştı ve sürek­
li su vererek ateşin buraya gel­
mesini önledi.
Facia kurbanlarından bazıla­
rının cesedi fabrikanın ayakta 
kalan tavan demirlerine yapış­
mış, çevreye insan parçaları ya­
yılmıştı. Ölenlerin çoğunun kim­
liğini belirlemek mümkün olma­
dı. Yapılan açıklamada patlama­
nın “Kapsülleri kurutmaya mah­
sus dolaplardaki sıcaklağın art­
masından ileri geldiği” bildirildi. 
Ancak bu açıklama kamuoyunu 
tatmin etmemişti. Nitekim olay 
meclise kadar gidecek, 23 Mart 
günü yapılan kapalı oturumda 
dönemin başbakanı milletvekil­
lerine bu konuda bilgi verecekti?
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